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Efficacité de matières actives insecticides contre 
les stades fixés de l"aleurode Bemisia tabaci ( Genn.) 
en culture cotonnière au Nord Ca1neroun 
.-\. Renou d T Chèn.~t 
St;ttfon [R.-\-\:t)RD. BP .22 MAROL-A. CA.1\IEROU'.s'. 
De 1984 à 86, 28 matières actives ont été :estées contre des 
stades nymphaux de Bemisia rabac, (Genn.) au Ce11tre de He-
cherche Agronomique de Maroua. Huit d·entre elles ont permis 
un bon contrôle. e!ies ont pu être vulgarisées au Nord Carr.ero,.n 
pour la protection des colonniers. 
Rèsumé 
Elles compr,3n1ent :;r{ organ,Jphospl1o~ès ,chlorpyriphos étl1yl. 
450 g •1a : d ~,~:'loate 400 giha : metar1icopl1os. 300 giha : 
ométho3.te. 300 g.ha : pyndapi1entrîon_ 450 g1ha : rnonocroto-
p,ios. 300 g.;1a,. un orgarochloré (eridosulfan. 750 g'l1a'). un py-
rètrnno1de 1biphenthrîne 30 g ha1. 
MOTS-CLES: Bemîsia tabac/, mal!eres actives efficaces. co!onnîers. Ca•w,rour. 
Introduction 
Dans de nombœm: pays tropicaux èt .subtropkŒU'Z. 
Bemisi,i 1L1baci I Genn. J fait parriè du spectre pilr:isiuire de 
plusieurs culmœs: tabac. tomate. cownnier ... 
Sur le cotonnier, trois types de dégàts lut sont attribues : 
troubles trophiqœs. Lransmission de viroses 1mosaïque et 
leafcurl. CAUQUIL et cil.. l %2 Jet pollution de la fibre des 
capsules ou verres. p~lr [e., miellats que secrèœnt ks stades 
fixés. Ces degàts stJntobservés dans dt: nombœux pay,; i en 
[sraa par [vlELAl\:ŒD tv1ADJ,\R ei c1! .• c:n L 9:34, ;1u Bœsil 
par BEL TR,\O t?f <1l .• en l 9S5. au Zimb;:ibv,,c: par ~IUSU~ 
MA t:n 19S 3.,. l : mais c ·est surtout au Soudan qu · ils sont 
les plu,; sevèœ~. B. tc1bc1ci étant alors; considéré comme le 
ravageur le plus nuisible à bculturecotonnièœ ( DITTRICH 
er r.1! .. i 985 r. 
En raison del ïmportanœ de ce ra·,ngeur, de nombœu;;: 
dwrcheurs au cours de leurs rra\:aux se sont attaché:s i 
sdectionœr des matières acci,,es efficacès et à définir des 
methodes de lutte chimique adaptees. Celles-ci sont 
,Llilleur,; de ,kux types : un épandage au ·Wl , dans la mie 
de semis ou sur k'> pbntes .:n ,{gétmion I d'un insecticidè 
systémiqut: ou ,k~ applications folüires à frequenœ varia-
bled ·un insecticide. 
D'autre part. les pk1ses du cyclt: biologique visée~ sont 
soir la plnse mobîle t c:ssemidlemènt les adultes l comme 
dans le cas des études dè CASTELL-\NI Il 98-1-i c:t KISMA 
1 [086,. SL1it lJ phase fhée !Stades larvaire, d n)'mphesi. 
Au Centrè de Recherches Agronomiques de Maroua. 
n0us nous sommes surtout intéressés au con.trole des 
stade5 fixi; de ce ravageur devenu preoccupant depuis 
l 982 . .\.u cours de trois années. de l 98-1- à l 986, les 
pèrfom1ancès de 28 molécules ont ete evalueè~ èn applica-
tions fofüüre~. 
Matériel et méthodes 
Les màtières active:; répenoriees au tableau l om été 
évaluées pour leur èttÏCJcire au champ. sur les varietej 
suivantèS de l'e,;pèce Gùssypium liirsmw11: [R1L-\ 96 + 97 
en l 984. IR1.IA 978 en 1985 et IRCO 5028 en l 986. Cètte 
culruœ cotonnière de typè pluvial hait conduite à 33000 
p!ar.w~/ha .wec 300 kg1k1 '-rune fumure NPKSB 
i L5.2û. L5.6. Lou 22.10.15.6.11. complétée: .wec !OOkg/ha 
d'uree. 
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TABLEAU l 
Matières actives et associations testées au cours des trois années d'expérimentation à Maroua. 











































* E0:perimentmon conc:::m'.lnt d;;o, CGm:,:ages de stade; fixcis de B. ub,;ci, 
,,,, 1.G .R : lnsect Growth Rt!gUlat-:,r, 
les dispo':iitifs stati-;tiques utilisés varient suivant le 
type d'essai : blocs de FISHER. carré latin, lattiœ et 
parcelles d'obserJation sans répétition. lil en est de mème 
.Je la taille des parœ1Ies élém,~ntaires qll!i a varie de 60 à 
L-10 m1• 
Le, applications foliaires de matfore5 actives ifüectici-
des sont réalisees à l'aide d'un a~paœil SOLO -125 à 
pression entretenue, équipé d'une rnmpe horizontale à 
quarre buses qui pem1ettent de traiter deux lignes par 
passage avec un volume de bouillie voi.sin de LOO l;ha. 
En 1984. la technique de dénombrement des popula-
ti.om ,r aleurodes consistait en u111 comptage au laboratoire. 
sur dix feuilles de cotonnier, du nombre total de stades 
fixé,. Ce<; di~ feuüles prélevées p:rr p:.rœUe élém~ntaire 
étaient choisies parmi les cinq feuiUes t.:srminales J.e dix. 
cotonniers. En 1985, la même tednique de prélèvement 
est adoptée avec un comptage par feuille, limité à l'aire 
située entre les deux. nervurts laternî.es les plus grandes 
(fig, l ), 
En L 986. èn s'attachant à redLiire encore la surface de 
wmptage sur une feuille, nous avons dénombré lès popu-
lations de stades fixés parun comptage à Li.ide d'une loupe 
sur une aire dt! 625 mm\ sitt.J.ée entre les deux nervures 
iatàaks les plus grandes (RENOU et CHENET. 1988 bJ, 
Nombr-,:: do:!5Së.is * 





le nombre de feuilles restant inchangé. Les comptages se 
sont déroulé~ pendant un mois et demi. lors de chaque cam-
pagne. à raison de L ou 2 fois par semaine. 
Figure l 
.\.ire de comptage utilisée 
Cau11ti11g area used 
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Résultats 
L~s rè~ultars sont pre~entis dans cet article de faç,m 
~ymhitique p:1r année. lès; det:tils de chaque experim.::ma-
tion figurent dafü le~ rappons annuels d"activit~s. Püur 
chaque dose de matière acthe e\'.perimenc~e nous indi-
quons: 
- le témoin de l'e-,saL dans lequd elli:: inwrvknt: 
- le niveau dïnfestarion de œ témoin: 
- l 'effer de la do,;e ex.pàimemée compare: au temoin, 
en respectant le classement donné -par le Multipk Range 
Test de DUl'iCAN au seuil de 5 c;__.: 
- le di~pü:iitif ;tatistique de l 'essab : 
- les critères obtenus lors del "anaiyse de ,ariance ainsi 
que la nature de b transformation parfoi,; utilisée. 
Expérimentation conduiie en 1984 
En I 9S-L la pre-.sion par~isiraire en aleurodes e,;t impor-
tante en fin de cycle. au point qu'il n'c:st pas rare de 
consratèr qœ la face inforieure Je: cerraines feuilles èSt 
complètement recouvate de su.des fixes : larves et nym-
phe-;. Kou; presentons dan,; le tableau 2 !es rémltats des 
etud-:$concer1unt les m;1tières actives, chlûrpyriphos ethyl. 
métamrdophos. rnhhyl par:.irhion. omirhoate. oxydéme-
thon méthyl. pyrimic:Jrbe. phosphamidon. profénofos. 
Lhiomdhon l. app!iquees tous lès 1,.1. jours. 
TABLEAU 2 
Résultats de l'expérimentation de 198.J: le témoin de réference est le diméthoate â 400 g/ha et le dispositif statistique 
est le carré latin. 
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A lïssue dë lacampagnè d's::x:p~timemaüon dè l 9B-4. on 
note les faibles performanœs vis-1-\:i~ de B. r..1b11â du 
pyrimic~1rbe, du rhiomérhon. dè l' oxydéméchon méthyl. du 
phospharnidon et du profénofos. aux trois doses Ie':itée-; 
oabl. 2 ,. cornparéès à œlle du dim~rhoate â .-ioo g/ha. 
D'amre p.m. le comportement du rnéthyl parathion n ·ap-
parait pas satisf;lisant ..:ar. si i'l. la dose .Je -1-80 g/lu .;on 
efficacité œ dlffoœ pas st:msriquemenr dè œlle du dime-
rhoatc:: à 400 g:11a. le.; populations recem~es sont dtux fois 
plus élévùs. 
Ainsi. trüis müleculès seulement parnissent imùessa.n-
tès, Il s · agir du chlorp) riphü5 éthyl. surtout à .-ioo g;11a, de 
t • omethoatc effi..::aœ dê-,,; 200 g;ha d du meramidophos Jè~ 
300 g/ha. 
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Expèrimentation conduite en 1985 
En l 985, avec trois molêcules maintenues en ;';;Zpéri-
memation pour confirmation. l'étude des trois doses de 
phosphamidon et de thiométhon est reprise. Quatre nou-
A. Renou et T. Chenet 
vdles molécules sont testées également à trois doses 
d"utilisation: 1e monocrotophos. lïsophenphos, lefonitro-
thion et le pyridaphenthion. Le témoin d'efficacité est 
encore le dimêthoate à-J.00 g/ha. Le tableau 3 pré<;ente les 
résultats de cette expérimemation. 
TABLEAU 3 
Résultats de l'expérimentation de 1985, Le témoin de réfèrence est le diméthoate à ..JOO g/ha. 
Rémlts of the 1985 cxpcrimcnt. T1ie refcrcnce contra! was dîmethoatc at .f.00 g!ha. 








































La pre;;sion parasi.taire en akumdes reoncontrée en l 9S5 
a été moyenne tout au long de la campagne. Des niveaux 
de population de 10 à 15 stades fixés r,ar cm1 sont enregis-
rr::!s, mais avec une fréquenc~ beaucoup plus faible qu'en 
!98-L 
A. l "issue de larnmpagne d"expérimentation à~ t 985. en 
présence de faible,, infostattons de B. t.:1baci qui ont rendu 
la sélection moins ;;évère qu'en t 98..J.. nous confirmons 
raction satisfaisant,~ de l'omêthoare à 300 gt1rn vis-a-vis 
des swdes fixés de ce ravageur. Les pertormances du 
chlorpyriphos éthyl à -iOO gi1ta et du :uétarnidophos à 300 
g;11a équivaknt~s entr' elles semblent inférieures à celle de 
rométhoate. Cette année 1à. on relève aussi re,~cellente 
efficacité du monocrotophos à 300 g/ha. comparnhte à 
ceUe du pyridaphenthion à 400 g,!Îla et du diméthoate à -J.00 
g;b,1 également i tabl. 3 ). 
Par contre. le phosphamidon et le thiométhon. bien que 
se comportant mieux qu'en 1%4 (mais avec de faibles 
populations i prisentent des résultats encore tfüuffisants. 
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L ïsophe.nphos et le fénitrothion montrent des èfficacités 
encore plus faibles et les résultats du profénophos n ·appa-
raissent pas encore intëressants. Honnis les matières acti-
ves experimentées pour la première fois. les conclusions 
de cette expérim.entation 1985 sont donc relativement 
cantonnes à celles de l'année précédente. 
Expérimentation conduite en i986 
.-\près la campagne de 1985. le monocrotophos à 300 g 
11ia constituant , la meilleure matière active aphicide et 
également la plus efficace sur B. tabaci. il devient en 1986 
notœ référence d'efficacité. 
Les populations tl · aleurodes en 1. 986 ont été i.mportan-
tes. Les stades adultes apparaissent dès k début de la 
campagœ et l'info~tation par les stades fixés atteint des 
seuils de 30 à .tO stades fixés par cm2 dans certains essais. 
En dehors des quatres matières actives dont les perfor-
mances doiy.;:nt ètre confinnées ( ométhoate et métamido-
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phos à 300 g/lu, chlorpyriphos éthyl et pyridaphenthion à 
450 g/ha1. dix nouvelles molécules sont comparée.; au 
monocrorophos à 300 g;11a: chlorpyriphos méthyl. mérhi-
dathion. optunal. carbosulfan. amitraze. buprofezin. fen-
propathrine. rél1ubenzuron. abamectine et ethoproxyfen. 
Nous incluons dan., œs comparaisons deux fonnulations 
de chlorpyriphos encapsulé (à 230 g/l et ..t.SO g/11 et deux 
Cot. Fib. Trop .. L 939. voL:X.1-IV fasc. t- 25 
associauon~ d'organophosphorés : chlorpyriphos ethyl-
diméthoate et profénophos-monocrotophos. Seuls l' endo-
sulfan et b biphenthriœ son comparé-; au diméthoate à ..JOO 
g/ha. 
Les ré~ulurs de la campagne de 1986 sont présentés au 
rableau -+. 
TABLEAU./ 
Rèmltats de l'expérimentation de 1986. Le témoin de référence est le monocrotophos à 300 giha. 
Results of tlle [986 expcrimmt. Tlle refcrerrce ~wm-ol was mouocr,;Mpl,os at Jl)O g!ha. 
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' X,imbre J,, ,t.td~s fixes pour U)!) f<ëwn.,,. 
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Evolution du nombre de stades fixés d'aleurodes après le sixième traitement! 1986,, 
Evolution of f/œ numbcr of whitcfly nymphal in stars afrer tlu sixth ~praying 11986). 
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Les bonnes performances d-~ l 'ométhoate. du métamido-
phos et du monocrotophos chacun à 300 gf1ta sont donc 
confirmées. mais le diméthoate semble leur ètre inférieur 
en efficacité. En rémanence ifig.2·1, on notera le bon com-
portement de l'omethoate et du mètamidophos qui main-
tiennent. L2: jours après le traitement. un niveau faible de 
population en aleurodes. Le diméthoate semble perdre 
rapidement de son. efficacité et ne pourrait pas convenir 
p•Jttr lutter contre de fortes infestations.. Ainsi en milieu 
paysan. exception faite du diméfüoate. on peut préconiser 
des rrai tements insecticides à l O jours d • in tervrule pour de,; 
organophosphmés dont l'efficacité vis-à-vis des stades 
fixés de B. tabaci est confirmee. 
On n.ote egalement une amélio:-ation satisfaisante de 
[ 'action du chlorpyriphos .§thyl porté à 1a dose de 450 gfl1a 
et la confirmation dlu bon comportement du pyridaphen-
thion à -150 gi1m. Par contre. le méthidathion à 300 g,1m et 
le carbosulfan i .::50 g;1m apparaimmt plu,; moyens pour 
lutter contre les info5tations de B. tabaci car bien q_u'Us 
soient équivaknts statistiquement au rnono::::rot,Jphos à 
300 g;ha. k:s populations recensées sont plus importantes. 
Quelques molécules montrent de bonnes performances. en 
pMticulier l' opnmal à 450 g/ha et l' etlwproxyfen à 200 g/ 
ha. la biphenthrine à 30 gfh:J. el: l'endosulfan à 750 g,Ti.a 
, t:ibl. -1- l. Le cas du profénophos à l 000 gfüa est également 
à signaler car à cette ,iose cette mati~re active est equiva-
A .. Renou et T. Chenet 
lente au monocrotophos. Cependant, de telles doses sem-
blent au moins d'un point de vue économiqœ difficile-
ment recommandable,;. 
En 1986, etudiée pour la première fois. une association 
de matières actives a donné de,; résultats prometteurs : 
profünophos -monocrotopho;; à 200- l 50 g;l1a. Dotée d'une 
bonne rémanence de l'ordre de lO jours. cette association 
est comparable en efficacite au monocrotophos à 300 g;11a. 
A 1 'inverse! de œs résultats positifs. six molécules ont été 
deœvantes pour [eur efficacité sur les stades fixés de B. 
tabacr : ramitraze à 500 gî1la, le chlûtr,yriphos méthyl 
également à 500 g1 ia, le buprofezin pour des doses infé-
rieures à 20(1 g11m. le téflubenzuron à 60 g/ha (insecticide 
régulateur de croissance), l'abamectine à 12 g;ha et la 
fenpropathrine à 100 g;11a. Cependant, les doses d 'utilisa-
tion du tèflubenzuron et de la fenpropathrine pourraient 
~tre augmentées pour obtenir une meilleure efücacitè. 
D'autre part, rencapsulation du chlorpyriphos éthyl à 
230 g;1 comme à ..J.80 g/1 semble conduire à une perte 
d'èfficacitè de cette matière active vis-à-vis des stades 
fixés de B. tübaci. De même. la réduction de dose de cette 
mol.§cule en as.:;ociati.on avec le diméthoate dans les pro-
portions 27S -222 gilm n'apporte aucun bénéfice dans le 
contrôle d<ès populations de ce ravageur. 
Discussion 
A1J cours d~s trois dernières campagne'>. vingt huit 
matières actiw:s ont pu ètre testées en conditions naturelles 
et en applications foliaires (rabt l"l. Les rémltats obtenus 
nou;; amènent à définir quatre catègcries d · e ffkacité crois-
-:;ante dans le contrôle des stades fixés de B. tabad. 
1 - Sont classées faiblement efficac:es. le,. molécules 
qui ont présentè des perfonnances nettement inférieures à 
celle,; du diméthoate à -WD g/ha. La recherche d'une 
mdlL::ure efficacité nécessiterait une augmentation impor-
tante de leur dose d'uti.lisarion. 
:-Sont cla;;sées moyennement efficaces. les molécu-
les; qui ont obtenu des résultats statistiquement èquivalents 
àœux du diméthoate à-1-00 g/ha, mais avec des niveaux de 
population de stades fixé-; cependant plus importants. De<; 
doses légèrement ':iupérieures à celles testées suffiraient à 
obtenir des résultats comparables à la dose de diméthoate. 
3-Somclassées en bonne efficacité. les molécules qui 
ont montre une action équivalente à cdle du monocroto-
phos à 300 gfha. 
-i, - Som classée,; en très bonne efficacité. les molècu-
ks qui se 50nt mieux comportées que le monocrotophos à 
300 g111a. 
TABLEAl: 5 
Clas:.ement dies m.aèfüres acfr:;es testêes, pour leur effîcadté vis-à-vis de H. tabaci. 
Classification of the actfre ingridicnts tcstcdfor tlwir efficicncy against B. tabnci. 
Effi;;aGité Dose Efficadtê Do,;e Eüi.:ac:té Dost Effi;;acité Dose 
tlnbk •)Il nulle g,1ia moyenn~ ,ylu bonne g111a t~ès bonne g;ha 
abamectinè 12 chlorpyripho,-éfüy t buprofozjn 200 birhentrin~ 30 
:1mitraza 500 ci'.im:::tltoatè ~78-22.2 car!Jo,u!fan 250 endüsr:1fan 750 
~üloq;yriphos-mèfoyl 500 fénitfcthio11 600 d1lorpyri[JhO',-é!hyJ 450 c=tboproxyfon 200 
c}'.~yJèmithon-mithyl jusqu'à fs::m.rro7mhtine ~00 Ji:néthoa!è 400 mêtamidopha$ 300 
45D i,ophenpho·; 450 mit\li:iathron 300 prof:inofo; 1000 
pl10sp,1amtdon ju3quii. 
-+:iO methyl pamthion .i::io monocroto,:,hos 300 profonofo-;-
monocrfJtopho'3 200-150 
pjr.mkrrrbe ju,qu' à 
.::00 tet1uber.zuro:1 61} pyridapher.thior 450 
rhiométhn;,_ jusqu'à 
350 ométhoat~ 300 
optuml 450 
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T . \BLEAF 6 
Principales matières- actfres employées pour le contrôle de B. tabaci 





















































































































































































C.· 1·: Contlct; Ing. :, ; ingèSrîon: Inh. · 1·: inhahtion: 1 Si·,. : utilisé en ~ide-dre;5ing : · '· in,e-::ücide régulateur de croissance. 
Le rableau 5 classe dans ces différentes c:uégories les 
molécules e:zpérimtntées et le tableau 6 repœnd de façon 
,j11thétique et non exhaustive ks mokcules déjà restées 
dans de nombœux. pays pour la lutte comœ B rabaci sans 
qu'il soli fair mention des doses d'emploi. variables sui-
vant le pays et la culture protégée. 
Pour le classement de certaines mokculès dans la caté-
gorie des matières ac-tives à efficacité faible à nulle. nous 
différons dans nos conclusions de CHA VAN ( l 983 i qui 
monrre l'efficacité de l'oxydéméthon mérhyl etdu thiomé-
thon à 200 g/ha vis-à-vis de B. rabaci dans une culture de 
tabac au Bengale. Ce désaccord peut provenir d ·une pres-
sion insecticide plus faible au Bengale qu'au Nord-Came-
roun et donc d · une sensibilité plus lm portante de B. tabaci 
envers ces deux mokcules. Mais il est possible. aussi. que 
la difforence dè ptantë hôte influe sur l'et'ficacîtè d'une 
matière acti.ve. 
De même. nos conclusions sur l'action de l"amilraze 
employée à 500 g/h;1 diffèrent de celtes de HE UNE i 193..J 1 
qui. sur culture cotonnière au Soudan, montre l 'eftïcaci1é 
de œtœ matière active utilisée en b;1s volume à 301/ha avec 
un diamètre de gouttès de 45 µ m: il l'e"-plique par un très 
bon recouvrement de [a frui!le. Nos applications qui sont 
réalisées avec des volume-:; de lOO l/ha et un diamètre de 
gouttes de 200 µ m environ. pourraient être la eausë de ce 
dés;1ccord. 
Pour les m:uières actives présentant une effü:acitè 
moyenne. nos résultats diffèrent de ceux Je SATYAVIR 
1 l 985) à propos du fénitrothion. En effet. cet auteur montre 
un conrrôlè significatif des dégâts causés par B. tr1baci 
dan~ unè culnire de \ ïgnü i1conitiji)liù au Raj;:tsthan, à la 
do,;e de 312 g/ha. Comme pour le thiométhon et [ ·oxyde-
méthon méthy l. ce desaccord pourrait provenir de la nature 
diffrrente de la plante hôte de B. rab,1ci. 
A hfaroua. l"efficacüé médiocre du méthyl parathion à 
300 g/ha. pourtant préconisé entre 280 et 560 g/ha au:< 
Etat-,;-Unis I Anonyme. 198..J-i. peut s·e"-pliquer par l'utili-
sation d"une formulation encapsulée : l'encapsulation 
diminuerait les performances d'une maciêre active en 
resrrdgnant surtout son effet dè choc. Cette hypothèse à 
d'ailleurs eté émise tn l %6 dans nom: expérimentation. 
lorsqœ nous avons clas~é moyennes deux formulations 
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encapsulées du chlorpyriphoo:; éthyl à 230 et 480 g/l. alors 
que le chlopyriphos éthyl non encapsulé donnait de bons 
résultats. 
En dehors de ces. quelques contradictions, nos conclu-
sîons vont. dans l'ensemble. dans le même sens que celles 
de nombreux auteurs. Ainsi en est-U du monocrotophos 
dom l'efficacité est démontrée sur culture de V. Aconitifolia 
par VIR ( 1983 let SATYAVIR ( 1985\ à 250 g/ha et avec 
lequel les services de 1a recherche cotonnière aux Etats-
Unis ont obtenu de bons résmltats, à des doses comprises 
entre 280 et i120 g1 ia (Anonyme. !984). Notons qu'au 
Cameroun. nous n • avons pas relevé de différence signifi-
cative d · efficacité sur les stades fixés de B. tabaci entre les 
doses L 00 g/ha et 300 g,,11a. 
Pour le dirnéthoate. nos résultats diffèrent de ceux. de 
CHA. V AN (l 983) qui conclue à r efficacité de œtte molé-
A: Renou et T. Chenet 
cule à la dose de l80 g/1ia en culture de tabac, mais nous 
n · avons jamais expérimenté de dose inférieure à 400 g/11a. 
En ce qui concerne le chlorpyriphos èthyl à 450 g/ha. nos 
conclusions sont voisines de celles de v'EIN (1981} qui 
établit l'efficacité de cette matière active à 500 g/ha, en 
culture cotonnière en Inde. Le même auteur souligne 
egalement les bonnes perfom1ances de l'endosulfan dès 
500 g/ha et nos observations nous permettent de conclure 
à une très bonne efficacité à 750 g,ilm (seule dose testée). 
Le méthidathion que nous avons retenu pour ses bons 
résultats à 300 g/lrn est préconisé entre 280 et 560 g/ha 
contre B. tabaci en culture cotonnière aux Etats-Gnis 
< Anonyme, l 984-i. Dans ce même pays, le mëtamidophos 
est utilsé aux mêmes doses dans la lutte contre B. tabaci et 
nos résultats le confirment. 
Conclusion 
Malgré de bons résultats, toutes les matières actives 
efficaces vis-à-vis des stades fixés de B. tabaci ne peuvent 
ètre retenues pour des applications foliaires en culture 
cotonnière au Nord-Cameroun. 
Ainsi au stade actuel de notre étude sur les matières 
actives et compte tenu du comportement de celles-ci sur A.. 
gossypii. nous pouvons faire les propositions suivantes 
pour la vulgarfaation. 
-Six molécules de la famille des organosphosphorés: 
chlorpyri.phos éthyl. diméthoate, rnétarnidophos. mono-
crotophos. ométhoate, pyridaphenthion. 
- Une molécule de la famille des organochlorés 
endosulfan. 
- Une molécule de la famille des p}Tèthrinoïdes 
biphenthrine. 
On notera que ces molécules appartiennent à trois fa-
milles d ïnsc:cticides différentes. œ qui constirue un atout 
précietL'é lorsque l'on sait que la biologie de B. rabaci le 
prèdispose à l'acquisition rapide d'une résistance aux 
insecticides. comme c'est dèjà le cas aux Etats-Unis 
fPRABMAKER et al .. l 985) et au Soudan (DITTRICH et 
al .. !935). 
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Efficiency of insecticide active ingredients against the nymphal instars of the 
whitefly Bemisia tabaci (Genn.) on cotton crops in North Cameroon. 
A. Renou and T. Chenet 
Abstract 
from i 984 to i 986. 28 active ingredients have beGn tGsted 
agairst Bemisia tabac! (Genn.) nymphal inssars în the Maroua 
Agronomie Researc!1 Canter. Eight of them gave good resufts and 
could be extended for cotton protection ir Mortl1-Cameroor>. 
Tl1ese inoruae six organop!iosphorous active ing,edients: 
{chlorpyrfphos etl1il, 450 g/l1a: dirnethoate, 400 g/ha: metamido-
phos. 3:30 g/ha: omethoate, 300 g!ha; pyrîdaphenthion. 450 Qiha: 
monocrntophos, 300 gil1ai, one orgaf\O chlmlnated active: ingre-
dfent (endosulfa:i. 750 giha), one pyrethoid (bipl1Bntl1rin. 30 gf 
haî. 
KEY WORDS: Bemfsia tabacl. active ingredients, cotton plant Carneraon, 
Introduction 
In many tropical and subtropical countrks, Bemis.ia 
tabaci (Genn.1 is part of the parasite spectrurn of several 
crops: tobacco, tomato, cotton, etc. Three types of damage 
to cotton. are attributed to it: trophic damage, spread of 
virus diseases lmosaic and leaf curI. CAUQUIL et al.. 
l 9821 and pollution of fibre in open boHs by the honeydew 
secreted by the nymphal instars, This type of damage has 
been obser,;ed in many countrie;; lin I srnel by îvlELA.,'VŒD 
MADJAR et o1i. in l984. in BRAZIL by BELTRAO et al. 
in 1985, in ZTh1BAB\\'E by t{USU1'v1A in 1983. etc.) but 
the most serious has been in. the Sudan. w11ere 8, tabaci is 
consido:::red to be the most harmful pest for cotton crops. 
tDITTRICH et al,, 19851. 
Bei::ause of the importance of this pest, numerous 
researchers have attempted to find effective ingredients 
and to de'>ign sui table chemical control methods. The latter 
are oftv,,o types: ground spreading (in the seed farrow or 
when the plants have growm of a systemic insecticide or 
leaf-spraying with insecticide at varying intervak 
ln addition, the phases of the biological cyde targeted 
are the mobile phase (mainly adults1 as in the case of the 
studies canièd out by CASTELLA .. 1\tl: (19841 and KISMA 
( l 986). or the nymphal instar c1arval or pupal stages\, 
At the Maroua Agronomie Research c.~ntre, we have, 
above all been interested in contro!ling ihe nymphal instar 
stages of this pest which has become conceming since 
1932. The performances of 28 molecules were evaluated 
in leaf application over a three-year period from 1984 to 
1986. 
1Vlaterials and metbods 
The active ingredients listed -in Ta'tile 1 were evaluated 
for their field efficiency on 1.he following varieties of Gos-
sypi11m hirs11twn: IRMA 96 + 97 in 1984, IR~IA 978 in 
l985 and IRCO 5028 in t986. For this rainfedcotton crop 
33.000 plants/11a and 300 l:g;11a of t<JPKSB fertilizer 
(15.20.15.6. Lor 2:2.lü, 15.6. Ucompleted by lOOkg111aof 
urea were used. 
The statistical methods varied according to the trial-
type: FISHER blacks. latin square. lattice and observation 
plots with no repeats. The size of elementary plots also 
varied. from 60 to 140 m2. 
Fo[iar application of active ingredients was carried out 
by using a SOLO 425 maintained pressure sprayer, fitted 
whh a four-no ale horizontal boom to treat four r01,vs per 
S\'.Vath with approximately l 00 !/ha of spray mb::. 
In l 98-1, whitei1y popu1ations were estimated in the [a-
boratory by counting the total number of instar', on ten 
cotton leave,;. TI1e ten leaves sampled on each elementary 
plot v,ere taken from among the five terminal leaves often 
cotton plants. [n 1985 the <.ame samµling tèchnique was 
used. with counting on each leaf limited to the area. 
bounded by the two main laieral veins (Fig. i l. 
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In l 9S6 we acwmpted to furthtr reduce the counting 
are a on the leaf by enumerating the nymphal inscar -popu-
lations ,dth a m.1gnifying gla:,.s on ::i 625 mm' area bounded 
by the two main later;:i} vdns tRENOU and CHENET. 
C0t. Fib. Trop .. [û89. v0LXLIV ~asc.l--31 
19881. on tile same num ber of lèaves. Counting was carried 
out at each season. once or r,,,,ice a week over a six-week 
period. 
Results 
fn this paper we pr..::sent a ~ynthesis of the r.:suJts on .1 
yearly ba:ifa. derailed data for each üpèriment are given in 
the annual ~tctivity reports. For each do~e of active; ingre-
dient tested. we noted ; 
- the control of the trial in \vhich ü is involved: 
- the infestation levd for this controt: 
- the etfect of the wst do1e compared mthe contro1 in term, 
of rhe ,tatütical cl:bsitïcation made by DUNC\N'S 
l.vlultiple Range Test Jt 5 17è: 
- the ~ratistical mt::thod used in the uial: 
- thè crikria obtained from the v:1rian,;;e an.üyses :md the 
nature of the transformation which \Vas occ:isîonally used. 
Experiments carried out în L98-l 
[n 198-1-. whitd1ypèst presfüre \:Hl5 critkal at the end of 
the cycle. the lower surfaces; of some lèaves were found to 
be completely covered wîth insrars i larvae and nymphs J. 
The results of studies on the following acùve ingredient:, 
are given in Table 2 : ch!orpyriphos dhyL mètamidophos. 
meth:yl parathion. omethoate. o'(ydemerhon methyl. 
pyrimicarbe. phosphamidon. profonofos, thiomerhon. 
applied ac 14-day intènab. 
At the end of the l 98..J. experimemal season. pyrimi-
carbe. thiomethon. oxydemethon methyl. phosplrnmidon 
and profenofos performed poorly against B, tabac! in di~ 
tl1ree doses tested I Table 2) \<;hen compared with 
dimetlwate ar -WO g;11a, Furthermore. methyl parathion Jid 
not seem to react satisfoctorily bec,m~t e,;,~n rhough ib d'-
fidency ai the dose of -1-80 g/ha was nor sL,dstkally 
difforent from dimethoare :1t ..J.00 g/ha. tl1e individuals 
counted \Vere nviœ as high, 
Hence. only rhree molecule,; appear to be noteworthy. 
They are chlorpyriphos ethyl. e:;pecially ar -l-0() g;11a. 
omethoate. which begins bèing dfecthe at 200 g;11a and 
metamidophos. at 300 g/ha. 
Experiments carried out in L985 
In L 985. re:;ting continœd wîrh the thœe molècu\e,; in 
order to confirm the result,;. and studks u~ing thœi:: do,;es 
of phosphamidon and thiomethon resumècl. Four new 
molecules were also te'ited at three usage doses: monocro-
tophos. i.sophenphos. fenitrot[üon and pyrid.,phenthion. 
The effici.ency control was again dimethoate ât ..J.00 g/ha. 
Results of rhese è\'.perîments an::- given in Table 3. 
The pest pœssure of v.hirefly was average throughout 
the l 985 season. 
Populations of lO to L5 instars per cmè Wète recorded. 
bur ,,.,ith a much lower frequency than in 198-la. 
.\t the end üt' the [985 ex.perimental -season. witlt the 
lüw B. rùbi1ci inkstation levels which resulted in a les~ 
seveœ ,electiûn than in 198..J.. ,ve confirmeJ the 
SJti-;fa.::t<Jry ,~ffect of omethoate at 300 g/ha against the 
instars ût' rhb pest. Chlorpyriphos-ethyl at ..J.l)O giha and 
metamidophos :u 300 g;kt performed equally poorly when 
.::ompareJ with ometl1üate. In 1985 we also noted the 
ex.cdient efficienc1 of monocrorophos at 300 grha. which 
\\ as equal ro tlmt of pyridaphenthion and dimethome, both 
~u .J,r)O gihil i T~1ble 3 L 
Howe, er. even though phosphamidon and thiomethon 
adüeved better resulN than in l 9S..J. 1 but with lov, 
population numbers 1. results c,,vere still insufricient. Iso-
phenp[1,:is JnJ fenitmthÎt)n V,èl"è e<.:en le-,s d°fu..::tt\;e, ~mJ 
the results v. ith profenophos remained uninteresting. A.part 
from thè Jc.rï,-e ingredients tes.ed for the füst timt:, the 
conclusions ot' these l 985 experiment$ are relatively 
con,istent with chose of the preceding year. 
Experiment,; carried out în 1986 
After the l 985 s:eason. monocrotophos Jt 300 g11rn was 
rh~ bt!st ~md most effec(i,,e aphicide ;.1gaimt B. t<1buci. in 
l 986 ü became ûur dfickncy referen.::e. 
\\.l1itetly populations \,,ere high in l 986. Adults appea-
red at the b.;ginning ot' the seJ~on and imtar infestation in 
-;orne rrîals rtadtô.:l rhreshotd kvds ot' 31) w--J.O instars per 
.::rn: 
Apart from the four active ingredients \vhose 
pafom1an.::es need tû be contïrmed 1·omeLhoate and 
metamidophos ar 300 g/ha. chlorpyriphos ethyl and 
pyridaphenthion at --J.50 g/ha J. œn new rnolecules were 
comp:ired wrth monocrotoplws ar 300 g/hJ: chlorpyripho;; 
mtthyl. mèthidarhion. optun:il. carbosulfan. amitraze. bu-
profezin, fenpropathrine. tetlubenzurnn. abamectine and 
èthoprox.yfen. In these compari~ons \Ve induded rwo en-
capsulated chlürpyriphos formulations I at 230 g/1 :md·lSO 
g/1, and I\,,ü organophûsphaw associatiom: chlorpyriphos 
ethyl-dimethoate and profonophos-monocrntopho-;.. Only 
endosulfan and biplienthrine "-ere compared wirh Jime-
thoatè at --J.00 g:/ha. 
Results for the l 986 se.u;on are given in Table 4. 
There Wète good performanœ results for omethoatt, 
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metamidophos and monocrotophos. each at 300 g/11a. but 
by comparison dimethoateseemed to be less effective. The 
persisrence effoct was found to be good for omethoate and 
metamidophos l2 da.y3 after thtè treatment, with whitefly 
population !evels remaining low. Dimethoate seems to 
become rapidly ïneffective and would not be suitable in 
controlling heavy infestations. Thus, ex.cept for 
dimethoate. we recommend insecticide spraying in peasant 
farming areas at 10 day interrnls with organophosphates 
which proved to be efficient against B. tabaci nymphal 
instars. 
\Ve also noted satisfactory improvements in the activity 
of chlorpyriphos ethyl at a dose of 450 g/lrn and verified the 
effective petformanœ of pyridaphenthion at 450 g,1rn. 
However, methidat:hion at 300 g/1rn and carbosultàn at 250 
giha seem to have a more av>'~rage effect i.n controlling B. 
tabaci infestations because, •!Ven tlwugh theirresults ,-,ere 
statisticaily equal to monocrotophos at 300 g;1ta. the 
populations sampled were high-::r. Sorne molecules 
revealed good performance results, notab ty optunal at .J,50 
g/f.m and ethoprnxyfen at 200 g111a. bi phenthrine at 30 g/ha 
and endosulfan at 750 g/lrn (Table cl-). Il is also worth 
pointing out that profenophos. at a dose of l,000 g;1m. fo 
equal to monocrotophos. However, it seems diffi.c!Jlt tore-
A .. Renou et T. Chenet 
commend such high düses. e5pecia1ly from an economic 
point of view. 
In 1986, an asJociation ofactive ingredients which were 
being studied for the first time gave promising results: 
profenophos-monocrotopho5 at :!00-150 g/ha. Titis asso-
ciation had a good persistence effect of appro'éimately 10 
days and is comparable in efficiency to monocrotophos at 
301} g,1ia. 
Contrary to these positive results, six molecules perfor-
med pooTly against B. tabaci tnstars: amîtraze at 500 g/1m, 
chlorpyriphos me(hy l also at 500 g;11a, buprofezin at do<;e<; 
less than 200 g/1ia. te11ubenzuron at 60 g/ha (growth-
regulating insecticides). abamectineat 1.2 g/haand fenpro-
pathrine at 100 gi1la. Hovvever. usage doses ofteflubenzu-
ron and fenpropathrine could be increased to improve tbeir 
efficiency. 
Furthermore, encapsulation of chlorpyriphos ethyl at 
230 g/1 and ..J.80 g/1 seems to lead to a loss in effectiveness 
of this active ingredient against B. tabaci instar5. Also, 
dose reductions of this molecule. in association with 
dimethoate at a ratio of 278-222 g;1ia. has no beneficial 
effrct on population control efforts for tllis pest. 
Discussion 
Over the past three seaso11s, \Ve have beèn able to test 
twenty-eight active ingrediems used in foli:.i.r application 
under natural conditions ffabte l:,. Our results have 
enalJ led us to de termine four categorie':i, in asœnding or der 
of efficiency, for the control of B. tabaci nymphal instars. 
1- Poor.efficiencymolecules: ,Nhich dearly had inferior 
performance results to di.methoate at 400 g11m. Great 
increases in theirusage doses v,iould be needed in order to 
obtain more effective performances. 
2- Average-effidency molecules: which gave statist-
ically equal results to diroetiloate at '-100 g;11a. but which 
had higher instar population levek Slightly higher doses 
,vould be necessary to be able to perform as well as the 
dim:ethoate dose. 
3- Good-effidency molecules: v,:hich p~rforme:tl as 
weU as monocrotop110s at 300 g;11a. 
-J.- ExceUent-effidency molecules: which performed 
betœr than monocrotophos at 300 g/111'!. 
These different cat~gories oftested moleculec; are das-
sified in Table 5. Table 6 gives a general non-exhaustive 
îist 0f molecuks v,hich have previously been tes:ted in 
many t.füferent countries for the comrnl of B. tabact. we 
did not include usage doses, which varied accotding to-the 
country and the crop being prntected. 
In the classification of certain molecules in th.;: poor-to-
nul efficiency category t for active ingredients) ourconclu-
sions differed from th ose of CHA VA ... "J ( 1983 l w ho showed 
that oxydemethon methyl and thiomethon at 200 g/ha ,vere 
effective against B. tabaci on tobacco crops in BengaL 
This discrepancy could be due to a lower insecticide 
pressure in Bengal than in '.'Jorth Cameroon, where B. 
tab,1ci could be more Sènsitive to these two molecules. But 
it is also pos,;;ible that differènces in hostplants could have 
an important influence on the efficiency of the active 
ingredient. 
Furthermore, our conclusions concerning the effect of 
amitraze. used at500 g/1m. differed from those ofl-ŒIJI'-Œ 
( L 984.J. His results on cotton crops in Sudan showed that 
this active ingredient \,,;as effective when u.sed at the lm1.; 
volume of 30 V1rn with a droplet-diameter of 45 µ m. and 
e:{plained thi, performance as being due to the e~cellent 
leaf ·coverage by the product. The dîfference compared 
with our results could be explained by the fact that ,ve 
carrkd out our applications at LOO Hia volumes with a 
droplet-diamerer of approximately 200 µ m. 
For average-efficiency active ingrecllents. our results 
diffeœd from those of SA TYA VIR n 985) for fenitro-
thion. llüs author showed that. at a 3 L2 gi1Ia dose, fenitro· 
thion significantly controlled damage caused by B. tabaci 
to Figna aconilifolia crops in Rajasthan. As for thiome-
thon and oxydemethon methyl this discrepancy could be 
due to the diffèrent nature of the B. tabaci host plants. In 
Maroua. the mediocre efficiency performance of methyl 
parathion at 300 g/ha, even though recommended for use 
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in thè USA at 28û w 56û g/ha doses ( Anon .. l 93.J. 1. could 
be explained by thè fact chat an encap-mlated formulation 
was used; enc~1psulation reduces the performance of the 
active ingredknt especi~ùly bècause it limit5 the shock-
e:ffect. We proposed rhi~ hypothesis in our experiments in 
L 986 in which we güt average results for twü chlorpyri-
phos ethyl encapsulated formulations at 230 and 430 g/1. 
whereas the non-encapsulated fonn gave goüd refülts. 
Aparr from these few contradiction~. our conclusions 
are generally in Une 'Nith those of man y authors. This is the 
case for monocrotophos which has been shown to be 
effüctiVè on i·. <1er.>11itifoliù crops by VIR i [9831 and 
SATYAVIR i 1985 J. at 250 g(11a. and for which the Cotton 
Research Service in the United States also obtained good 
results at inclusive doses bet\'>ee:n 280 and L 120 g/ha 
( Anon. 198..J. ). It should be noted that in Cameroon we did 
not find a significant effich::ncy dit'ferenœ bern,een dûses 
at !00 g/haand 300 g/haagaifüt B. tc1baci nymphal instars. 
Cût. Fib. Trop .. 1989. v,)\..:-(LIV ùsc. l- 33 
Fordimethoate. ourresults differed from rhose of CHA.-
VA~! 1983 1 who conduded rhat this molècule is efficient 
on tobacco crnp, at the 180 g/lrn dose. But we have never 
tested it at usage doses lower than ..J.00 g/ha. Conceming 
chlorpyriphos ethyl at .J..50 g/ha. our conclusions \Vere 
dose to rho,;e of VEIN ( l 9811 who ié!stablished that thi,; 
active ingredient was effective at 500 g/ha on cotton crops 
in [ndia. The ~ame author also found that endosulfan. at 
do,es of 500 g/ha upward. pe11"onne:d ,vell and we v.:ere 
:.1ble tû conclude tint it was very effective at 750 g/ha ! the 
only dose tested J. 
\Ve have sdected methidathion for it~ good results at 
300 g/ha. and it has also been recommended for use on 
corton crops againsr B. ri1baâ in the US A at doses between 
280 and 560 g/ha 1 Anon .• l 98-t i, Metamidophos is used in 
the same country ~u rhe same doses for B. wbùci control 
and ,,e have had simibr results. 
Conclusion 
Despite the good results. not all of the active îngre:dienrs 
which were efficient aga.insr B. tabaci nymphal instars 
cant be selected for foliar-a.pplicaüon on cotton crops in 
North-Cameroon. Hence. considèring the present statè ûf 
our studks on active ingredients, and taking their per-
formanœs on J" g,.1ssypii inro account we are able to 
propose the follmYing molecules for exten,;ion services ; 
- Six organophosphorus molecuks: chlorpyriphos eth yl. 
dimethoate. metamidopho,, monocromphos. omèthoate 
and pyridaphenthion-. 
- One organochloride moleculè : e:ndosulfan. 
- One pyrethroid molecule: biphenthrine. 
It ,hould be noted tbat these molecules be long ro three 
differem insecticide familles, which is 11 valuable ~1ssèt 
\\hen we consider that the biological qualities ofB, tùbaci 
e:::nJble it to quickly ilcquire resistanœ ro insecticides, 
which has :.llready been the case in the LTSA !PRABMA-
KER er al .. L 985l and in Sudan I DITI1UCH er al .• l 985 l. 
Eficacia de materias activas insecticidas contra los estadios fijados 
de la mosca blanca Bemisia tabaci (Genn.) en el cult:ivo algodonero 
del Camerun del norte 
A. Renou y T Chenet 
Resumen 
Desae 1&84 hasta i986. 28 mater"1as acbvas tueron someti· 
das a prueba contra estadios ninfales de Bernis/a tabac/ (Genr,.i 
en el Cen!ro de lnvestigadôn Agronom:ca de Maroua. B de eJias 
han permitido un buen control. nan pocfü:10 vuigarizarse en e: 
Camen.în del Norte para la protecciôn de los algodoneros. 
Abarcan seis organofosforados rclorpirifos - etil. 450 g'ha : 
d1'11etoate. 400 g na : rnetarridofos. 30C g/f1a ; orretoate. 300 g 
ha: piridafar:i,ôn, 450 gd,a :: mo~ocrototos. 300 g.hai. un orga-
noclorado :endosullan, 750 g1haL un piretro1de (bife'ltrira. 30 g 
'1aL 
PALABRAS CLAVE: Bemisia tabacî, materias activas eficaces. algodoneros. Camerun. 
